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En el trabajo de investigación titulada: “Motivación Intrínseca y el Aprendizaje del 
Idioma Inglés en los estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 
Independencia-Lima, 2021”, siendo el objetivo general de la investigación 
establecer la relación entre motivación intrínseca y aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia- 
Lima, 2021. 
 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 76 estudiantes del 
cuarto de secundaria. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos 
de recolección de datos fueron un cuestionario de motivación intrínseca y un Test 
de inglés aplicados a los estudiantes. Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó 
el alfa de Cronbach que salió muy alta en ambas variables: 0,886 para la variable 
motivación intrínseca y 0,776 para la variable aprendizaje del idioma inglés. 
 
Con referencia al objetivo general: “Establecer la relación entre la 
motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021”, se concluye 
que existe relación directa y significativa entre Motivación intrínseca, aprendizaje 
del inglés. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral = 









In the research work entitled: "Intrinsic Motivation and English Language Learning 
in fourth grade high school students, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021", the 
general objective of the research is to establish the relationship between intrinsic 
motivation and English language learning in fourth grade high school students, IE 
N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
 
The type of research is basic, the level of research is descriptive 
correlational, the research design is non-experimental cross-sectional and the 
approach is quantitative. The sample consisted of 76 students in the fourth year 
of high school. The technique used was the survey and the data collection 
instruments were an intrinsic motivation questionnaire and an English test applied 
to the students. For the validity of the instruments, expert judgment was used and 
for the reliability of each instrument, Cronbach's alpha was used, which was very 
high for both variables: 0.886 for the intrinsic motivation variable and 0.776 for the 
English language learning variable. 
 
With reference to the general objective: "To establish the relationship between 
intrinsic motivation and English language learning in fourth grade high school 
students, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021", it is concluded that there is a 
direct and significant relationship between intrinsic motivation and English 
language learning. This is demonstrated by Spearman's statistic (bilateral sig. = 









En la actualidad, la motivación intrínseca es un aporte fundamental que surge de 
la voluntad anhelos y gustos de las personas. Muchas de las actividades que se 
realizan en definitiva se encuentran relacionadas con la motivación. Al respecto 
Díaz y Gómez (2018) en su indagación sobre motivación intrínseca concluyen 
que hay características específicas que despiertan el interés y se relacionan con 
esta variable de estudio. En este sentido Fischman (2015) considera que esta 
nace desde de las actividades internas de uno mismo. En el aspecto educativo, 
es fundamental considerar las características motivacionales debido que ellas 
brindarán los soportes adecuados para que se logren los objetivos comunicativos 
de forma eficiente. Beltrán (2017) precisó que la motivación es sumamente 
necesaria en la educación, ello a razón que así pueden recepcionar 
significativamente los contenidos educativos. Por su parte, Ospina (2006) 
comenta que evidentemente es un factor relevante dentro del proceso educativo, 
por tal razón es necesario considerarla y tener los medios para que pueda darse 
constantemente. Asimismo, para Entwistle (como citó García, 2017) en las 
actividades escolares, la motivación está presente, pues permite el seguimiento 
y continuidad del proceso. A razón de ello, se necesita que las sesiones de clase 
estén desarrolladas bajo un enfoque que permita obtener la motivación necesaria 
de los estudiantes. 
Conforme al índice del Dominio de Inglés para escuelas (EF EPI-s) el 70% 
de alumnos entre 13 a 22 años presenta un dominio principiante o elemental del 
idioma (2020). Asimismo, en el Ranking mundial (2019) los datos señalan que 
más de 2 millones de participantes en 100 países y regiones, el Perú ocupó el 
puesto 59 con un Nivel de aptitud Bajo. Las mediciones se basaron en el Marco 
Común Europeo de Referencia de Lenguas que describe seis niveles de dominio 
en orden ascendente: A1, A2 (principiantes) B1 (intermedio) y B2 (intermedio 
alto) y C1 (dominio eficaz) y C2 (maestría). Asimismo, Kathryn Conquisté y Ariel 
Fiszbein (2017) realizaron un estudio sobre el aprendizaje del inglés en América 
Latina y llegaron a la conclusión que el dominio del inglés es una necesidad para 
la comunicación internacional. 
En el Perú el MINEDU (2016) implementó el programa inglés, Puertas al 
mundo el cual buscaba que para el 2021 los estudiantes tuvieran unas 
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competencias educativas en el idioma inglés con un nivel B1 que correspondía 
a propuestas académicas culturales y competitivas del mercado. En una 
institución pública del distrito de Independencia, se ha percibido que un 
porcentaje de alumnos del ciclo VII se ubican en el nivel proceso en relación al 
aprendizaje del idioma inglés. Por ello, la presente tesis, pretende establecer la 
relación que existe entre la Motivación Intrínseca y el Aprendizaje del idioma 
inglés, lo cual conlleva a proponer alternativas y estrategias. Paitán (2019) 
sugiere que dentro de las políticas educativas se fomente la realización de 
actualizaciones con temas de autonomía, competencia y relación psicológica. Así 
se daría paso a incrementar el nivel de aprendizaje del inglés en los educandos. 
Por su parte, Campos (2019) menciona que el fomentar talleres para guiar en las 
motivaciones de los estudiantes, tendría mejores resultados para acercar al 
estudiante al dominio del idioma Inglés. Asimismo, Avalos (2020) plantea mejorar 
de la motivación durante las clases, una de las formas es creando diversas 
estrategias que puedan motivar el desarrollo de las competencias generando el 
aprendizaje autónomo en los estudiantes. 
Diagnosticada la problemática general en la institución educativa 
investigada, se formula la siguiente interrogante ¿De qué manera la motivación 
intrínseca se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021? De igual 
manera, se plantean los problemas específicos: ¿Qué relación existe entre la 
dimensión autonomía, competencia y relación psicológica y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 
Independencia-Lima, 2021? Las razones por las cuales se decidió efectuar la 
presente investigación se basan en que se llevó a cabo indagaciones y se 
observó que, si bien es cierto, existe cierto grado de motivación intrínseca que 
proporciona el aprendizaje del inglés, aún existe una grieta por mejorar en la 
problemática planteada. Para poder abordar ello, implica de una justificación 
teórica fundamentada en la discusión y reflexión de los aportes teóricos sobre 
una temática establecida, contrastando resultados, se fortalece el conocimiento 
sobre la motivación intrínseca cuyos autores bases son Deci y Ryan, y en la 
segunda variable, es vital importancia los aportes de Harmer. Los resultados 
obtenidos permitirán tener mayor alcance sobre el problema, así como orientar 
y promover estrategias a los docentes en la labor pedagógica e interacción con 
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los estudiantes. Conjuntamente, la justificación práctica se debe a que los 
resultados servirán a los directivos y docentes del área a tomar decisiones 
acertadas. Por último, el presente trabajo tiene una justificación metodológica, ya 
que, al probarse la validez y confiabilidad de los aspectos metodológicos, puede 
ser considerado en futuras investigaciones. Por ello se consideró como 
instrumento el cuestionario para medir la motivación intrínseca, adaptado por la 
propia autora; simultáneamente en la segunda variable de la investigación se 
tomó en cuenta las dimensiones citadas por Harmer, afines a las competencias 
de enmarcados en el Currículo Nacional, empleando como instrumento de 
medición un Knowlodge Test de autoría propia. 
En cuanto a la hipótesis general, se plantea que existe relación significativa 
entre la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. Asimismo, 
las hipótesis específicas: Existe relación significativa entre las dimensiones 
autonomía, competencia y relación psicológica y el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-
Lima, 2021. 
Por otro lado, el objetivo general trazado es establecer la relación entre la 
motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. Además se 
plantea los objetivos específicos: Establecer la relación entre la dimensión 
autonomía, competencia y relación psicológica y el aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia- 
Lima, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
En la presente exploración se han tomado en cuenta los aportes 
internacionales tales como la tesis de Azogue (2020) realizada en Ecuador, cuyo 
objetivo fue fortalecer la relación del aprendizaje significativo con la motivación 
intrínseca. Para ello investigó con un diseño no experimental y un alcance 
descriptivo. En sus conclusiones pudo indicar que gran porcentaje de los 
estudiantes siente motivación por adquirir un aprendizaje significativo que se vea 
reforzado por los indicadores y mecanismos que ofrecen las instituciones para 
así obtener productos reales y contar con eficiencia en el dominio de la lengua. 
En Costa Rica Hernández, Ruth y Cordero, Damaris (2021) desarrollaron un 
estudio titulado motivación intrínseca y el curso de inglés, y concluyeron que 
existe una relación significativa entre la motivación intrínseca y la mejora del 
aprendizaje del inglés, y que la motivación particular de los estudiantes va a la 
par con la interacción mutua de sus compañeros y del profesor y esto mejora 
significativamente el aprendizaje. En México Mendoza, Ana y Vásquez, Vilma 
(2020) Llevaron a cabo una investigación, que tuvo como finalidad la 
implementación de algunos recursos educativos abiertos que promuevan la 
motivación y la autonomía en el aprendizaje del inglés a distancia. Se concluye 
que la autonomía y la motivación son componentes primordiales en el desarrollo 
de enseñar y aprender. 
En Costa Rica Sevilla, Henry (2019) desarrolló una exploración cuya 
finalidad fue analizar la correlación entre el autocontrol del alumno y la autonomía 
en el aprendizaje del inglés. El resultado proyectó que existe una relación 
significativa entre la autorregulación y la autonomía en el aprendizaje. 
Asimismo, en Ecuador Ortega, Hidalgo, Sigüenza, y Cherres (2020) 
elaboraron una investigación que tuvo como finalidad establecer y examinar que 
factores motivan a estudiantes universitarios ecuatorianos a aprender inglés. 
Emplearon el diseño de métodos mixtos. Se concluye que es importante 
implementar enseñanzas significativas y motivadoras que ayuden a los 
estudiantes a alcanzar sus metas planteadas. Por otro lado, en Chile, Rebolledo. 
(2019) desarrolló su investigación con la intención de determinar la concordancia 
de las variables de exploración. Dentro de sus resultados pudo determinar que 
existen tres modelos motores que afectan las motivaciones intrínsecas que son 
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el aprendizaje, la autoeficacia y el modelo predictor de efectividad. Conforme a 
ello los estudiantes tienen mayor satisfacción de obtener buenos resultados 
académicos si despliegan los componentes motivacionales. En Colombia Norato 
(2017) tuvo como propósito establecer un diagnóstico entre la motivación y las 
formas de aprendizaje en cuanto al dominio del inglés. En sus resultados pudo 
determinar que la motivación presenta un autoconcepto del estilo del aprendizaje 
para optimizar el diseño de aprender Y la capacidad de observar. Por otra parte, 
enseñó que la reflexión y búsqueda de soluciones son proporcionadas y dadas 
de forma idónea por los docentes profesionales para mejorar así la motivación. 
De acuerdo a los trabajos nacionales, en la tesis de Ávalos (2020) realizada 
en el Callao tuvo como finalidad establecer la concordancia de las variables de 
estudio. En sus conclusiones evidencia un elevado nivel de motivación de los 
escolares. Asimismo, respecto al idioma del inglés el resultado se encuentra en 
un proceso favorable. Consideró que la motivación se encuentra relacionada con 
el idioma del inglés por el cual es necesario la conducción adecuada en el 
aprendizaje para mejorar el rendimiento académico y obtener resultados óptimos 
respecto al avance del dominio del inglés. En Lima, Paitán (2019) llevó a cabo 
una indagación cuya finalidad fue establecer la cual era el nivel de 
correspondencia de las dos variables de estudio. Por medio de una exploración 
pudo investigar sobre las variables. Además, que por medio de un instrumento 
que fue validado por expertos, tuvo como resulta que existe una concordancia 
inmediata y explicativa entre las variables de estudio. Asimismo, respecto a sus 
dimensiones también hay una intensidad alta respecto de la correlación que 
tiene. En Trujillo Campos (2019) desarrolló un esquema no empírico con la 
intención de identificar la relación en sus variables de estudio. En sus resultados 
pudo obtener que el adecuado aprendizaje del idioma se encuentra vinculado 
con la motivación que presentan los participantes. 
En el Cusco Aguilar (2019) investigó con el propósito de analizar la relación 
entre las variables de estudio. Para ello aplicó un diseño no experimental 
teniendo como resultados que existe una positiva y significativa relación entre el 
aprendizaje del idioma y la motivación Por lo cual consideró la necesidad de 
implementar programas que puedan fomentar la motivación en el desarrollo de 
la lengua extranjera. En Huacho requena (2017) investigó con el objeto de 
conocer la correspondencia entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
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autónomo. En sus resultados encontró una relación significativa que pudo ser 
contrastada con su hipótesis además dentro de su coeficiente se vio un resultado 
moderado respecto a la curiosidad que siente en el aprendizaje autónomo y la 
motivación intrínseca. 
En el Callao Cortijo (2017) desarrolló una exploración con la intención de 
precisar la analogía entre los modos de aprendizaje y la motivación intrínseca. 
Su exploración es descriptiva-correlacional con un diseño experimental 
transversal. Obtuvo como conclusión que la motivación intrínseca está 
establecida en los estilos de aprendizaje donde se tiene en consideración el 
aprendizaje teórico pragmático y de menor medida el reflexivo. 
Con respecto a la primera variable: Motivación intrínseca, Graham, Weiner, 
Intrico, Marx y Boyle, (1993, citados por Woolfolk, 1999) refieren que hace 
referencia al estado interior que permite la conducción de las acciones. En este 
mismo sentido Ryan y Deci (2000) afirman que la motivación intrínseca revela 
la energía positiva del ser humano y la predisposición innata a buscar la 
originalidad y el reto, a desarrollar e instruir las propias competencias y a 
aprender. También señalan que es el anhelo interno que inspira a las personas 
a desarrollar actividades por el placer de llevarlas a cabo, a dominar los desafíos 
y adquirir nuevas experiencias, la necesidad de adquirir conocimientos o la 
independencia. Maslow (1991) define motivación como el estímulo que tiene toda 
persona para cubrir sus necesidades, y puntualiza, que todo el ser humano está 
motivado, no solo una parte de él. De manera análoga, Reeve (2010) define a la 
motivación intrínseca, como una motivación natural que brota de manera 
espontánea de las necesidades psicológicas de autonomía, competencia y 
afinidad de la persona. De acuerdo con Planté y Ryan (1985) la motivación 
intrínseca se distingue con el placer que se deriva de realizar determinadas 
acciones, donde no es necesario premios externos para llevar a cabo dichas 
actividades. Asimismo, señalan que la satisfacción de necesidades 
psicológicamente esenciales, como la autonomía, la competencia y la 
vinculación, se puede explicar como la ausencia de cualquier recompensa 
externa. Para Gonzales (2008) la motivación tiene que ver con la satisfacción 
propia en la obtención de las metas. Por otro lado, para Arnold y Randall (2012, 
p. 262) la motivación se relaciona con la naturaleza interna que impulsa a actuar 
y con los elementos extrínsecos que intervienen como estímulos para la acción. 
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Del mismo modo, Fischman (2015) considera la motivación como la voluntad que 
direcciona la conducta, que nos aproxima a fines y resultas esperados o a 
rechazar escenarios que pretendemos evitar. 
Como primera dimensión se menciona a la autonomía, que es 
conceptualizada por Plant y Ryan et al., (1985) como los sentimientos de 
competencia durante la actividad aumentan la motivación intrínseca, solo si son 
acompañados por el sentido de la autonomía, las personas necesitan sentirse en 
control de sus propios comportamientos y metas. Por otra parte, Sáenz, Hall y 
Ochoa (2018) refieren que la autonomía es la aptitud de un alumno de manejar en 
forma consciente las técnicas de aprendizaje que le permiten orientar, valorar y 
autoevaluar su forma y característica de aprender y asimilar para alcanzar el fin 
anhelado. Como segunda dimensión se menciona a la competencia, Deci y Ryan 
et al., (2000) refieren a ella como la necesidad de ser eficaces y poder administrar 
diversos desafíos. Cuando las personas sienten que tienen las habilidades 
necesarias para el éxito, es más probable que tomen acciones que les ayudarán 
a alcanzar sus metas. Mientras que para Sáenz, Hall y Ochoa (2018) es aglutinar 
varios recursos cognoscitivos para hacer frente una situación determinada. Por 
otra parte Roldan (2016) afirma que la competencia es una necesidad 
relacionada con la destreza y eficacia de un individuo para efectuar actividades 
que impliquen grados de obstáculos. Por su parte, Filak y Sheldon (2003) 
consideran que favorece la competencia implicando el generar en los estudiantes 
seguridad en sus habilidades para vencer desafíos, guiar con intuición y dar 
feedback. Asimismo, Deci y Ryan et al., (2000) precisan que está relacionado con 
es el deseo de ser competente y eficiente para mediar en el contexto y así obtener 
resultados muy valiosos. La tercera dimensión se denomina, relación 
psicológica, Ryan y Deci (2017) definen a esta dimensión como un sentimiento 
de relación y afecto por las personas que le rodean y de ser parte de un grupo. 
Para Sáenz, Hall y Ochoa (2018) es la exigencia de sentirse, amparado o 
apreciado por otras personas vinculándose en relaciones de atención y de afecto 
mutuos. Filak y Sheldon et al., (2003), la urgencia de relación puede ser 
interpersonal y también se da dentro de un grupo. 
Dentro de las proposiciones de la motivación tenemos a la Teoría de la 
Autodeterminación: Orientación del impulso del ser humano, que hace uso de 
metodologías empíricas clásicas para la mejora de la personalidad, así como el 
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autocontrol de la conducta (Ryan, Kuhl, & Deci, 1997). Los motivadores 
extrínsecos a veces pueden reducir la autodeterminación. Según Deci, dar a las 
personas recompensas extrínsecas por un comportamiento ya intrínsecamente 
motivado puede socavar la autonomía; Deci considera la motivación intrínseca 
puede ser más fuerte en la medida que se estimule de forma inesperada el 
desempeño de las personas. Este tipo de retroalimentación conlleva a que las 
personas sean más competentes frente al crecimiento personal. 
La Teoría de la Motivación Humana, Maslow (1991, citado por Stoyanov 
2017) hace referencia a la teoría psicológica de que los humanos están 
motivados por una serie de necesidades, empezando por las más esenciales. Él 
construyó una jerarquía lineal de necesidades, comenzando con fisiológicas y 
procediendo a las de seguridad, amor y autoestima, terminando con los de la 
autorrealización, de la misma manera. En tanto que la teoría de expectativa- valor 
enfatiza en la óptica de tener éxito en una actividad y el mérito que esto implica 
para la persona, destaca la importancia dual de las creencias relacionadas con 
la competencia (expectativas de éxito) y los valores para explicar la motivación 
de los niños. 
En tanto que la teoría de McClellan (1989, citado por Astorga y Anjos, 2016) 
reconoce aspectos como la necesidad de logro de filiación y de poder que son 
inherentes en las personas. Estas pueden encontrarse unidas o 
independientemente su presencia se verá reflejado por el motivador dominante. 
De ser el logro se tendrá la capacidad de establecer y obtener metas dinámicas 
y retadoras. Si se tiene el poder, quiere controlar e influir en los demás, disfruta 
competir y ganar, disfruta de estatus y reconocimiento. Finalmente, la afiliación 
es la que quiere pertenecer al grupo, quiere agradar, favorece la colaboración 
frente a la competencia. Por otro lado, Marshall (2010, citado por Palmero, 
Guerrero y otros (2011) en su teoría de incentivos estableció que sus acciones 
están dirigidas a obtener recompensas, por ejemplo, las buenas calificaciones 
son un tipo de incentivo que puede motivar a estudiar mucho y a tener un buen 
desempeño en la escuela. El ganar, la estima y los elogios de los maestros y los 
padres podría ser otro incentivo. Los incentivos se pueden usar para que las 
personas se involucren en ciertos comportamientos, pero también se pueden 
usar para que las personas dejen de realizar ciertas acciones. 
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Con relación a la variable Aprendizaje del idioma inglés, Papalia, Wendkos 
y Duskin (2009) precisan que es un proceso que conduce el cambio permanente. 
Asimismo, Beltrán (2017) reconoce que es la adquisición de conocimientos 
habilidades conductas y valores. Por su parte, Harmer (1998) indica que el 
reforzamiento del aprendizaje de la segunda lengua conlleva a desplegar 
destrezas como el hablar, escuchar, leer y escribir. Ausubel, Novak, y Hanesian, 
(1968) exponen que para hacer eficiente el entender y asimilar el idioma inglés 
se necesita el poder y el querer los cuales están relacionados con la competencia 
de los conocimientos previos y la motivación de las posibilidades y las actitudes 
para los intereses del conocimiento. 
Krashen (citado por Quea, 2017) sostiene que la finalidad del aprendizaje del 
inglés es que el estudiante tras modificar su estructura cognitiva pueda 
interiorizar el nuevo conocimiento y se desarrolle la competencia comunicativa. 
Por otro lado, Aránzazu, Rodríguez y Rodríguez, (2017) examinan el predominio 
de los períodos emocionales en el aprendizaje, así como la importancia de 
autorregular las emociones y la motivación en el alcance de conocimientos. 
Asimismo Muñoz, Ramírez y Gaviria (2020) sostienen que la motivación es uno 
de los componentes más sustanciales en la satisfacción y la adquisición del 
nuevo idioma, y que si la estimulación no nace del interior del educando, el 
aprendizaje será una actividad dificultosa, por lo tanto, los docentes deben 
motivar a los estudiantes a un aprendizaje más autónomo, como lo sustenta la 
teoría de la autodeterminación. De otro lado, Krashen (citado por Paredes, Fray 
y Merino, 2020) manifiestan que hay dos operaciones autónomas en el proceso 
de dominar una segunda lengua. Primero se adquiere en forma automática e 
inconsciente, el estudiante al estar en contacto con el nuevo idioma que está 
aprendiendo; y segundo el aprendizaje es un procedimiento reflexivo y que 
demanda de voluntad. Como primera dimensión se menciona la comprensión 
oral. Para Harmer (1998) es el poder escuchar, comprender y entender además 
de distinguir los sonidos que se reproducen. Woolfolk (2006, citado por Quea, 
2017) Señala más pronto se desarrolle el aprendizaje oral de una segunda 
lengua, será mejor la pronunciación y más parecido al de la lengua natural. La 
segunda dimensión es la expresión oral, Harmer et al., (1998) refiere que la 
oralidad en las sesiones de clase, debe realizarse desde el momento que se 
inicia el aprendizaje, Domínguez (2008, citado por Quea, 2017), la habilidad de 
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expresarse en forma oral es más compleja, pues la persona no solo va pensar 
en lo que va expresar sino cómo lo va exponer y el tiempo en que lo va decir.  
Para el Ministerio de Educación (2016) es la interacción que existe entre una o 
más personas para conocer sus emociones e ideas y en este proceso se 
desarrolla las competencias comunicativas. La tercera dimensión comprende la 
comprensión de textos, Harmer et al., (1998) sostiene que es fundamental tener 
una habilidad de lectura, Minedu (2016) es la comprensión e interpretación de lo 
que se lee. Para poder comprender con precisión el material escrito, los 
estudiantes deben poder decodificar lo que leen; hacer conexiones entre lo que 
leen y lo que ya saben; y pensar en lo que han leído. Como cuarta dimensión se 
menciona a la producción de texto. Harmer (2017) La producción de texto implica 
varias tareas, que decir, estructuración de texto expresión y revisión, la 
producción de textos moviliza de muchas capacidades. Cassany (2003), es la 
competencia que presenta más conflicto, ya que para aprender la escritura, 
debemos haber desarrollado otras prácticas o destrezas, Minedu et al., (2016) se 




3.1 Tipo y Diseño de investigación 
 
 
La vigente exploración responde a una orientación cuantitativa, según 
Hernández y Mendoza (2018), debido a que se busca valorar o evaluar 
resultados y confirmar hipótesis del fenómeno analizado. Además, se pretender 
buscar la relación y descripción de las variables estudiadas, basándose en 
metodologías estadísticas que se vea influenciado en la confirmación de la 
hipótesis trazada. Bernal (2010) precisa que en este tipo de investigación se 
busca asociar las variables para conocer su relación. Hernández y Mendoza 
(2018) agregan que los estudios correlaciónales además de medir, buscan ver 
las influencias que tiene una de otra. En cuanto a la investigación descriptiva, 
Hernández y Mendoza (2018) afirman que el propósito de los estudios 
descriptivos es detallar características de variables en un contexto determinado 
El tipo es básica, la cual es definida por Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
siendo el estudio que mide y observa la relación entre las variables, sin alterarlas 
ni someterlas a condicionamientos externos; siendo el fin de la exploración, 
establecer la correspondencia entre las dos variables del presente estudio. 
Finalmente, corresponde a un esquema no experimental, de tipo transversal ya 
que como sostiene Hernández, Fernández y Baptista et al., (2014) se desarrolla 
en un solo momento para describir el fenómeno. 
 
 




M: Muestra o unidad de examen 
0x: Motivación intrínseca 
0y: Aprendizaje del inglés 
r: Factor de correlación 
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3.2. Variables y operacionalización 
 
 
Conforme explica Hernández, Fernández y Baptista et al., (2014), la 
operacionalización es definidas como como un proceso que define las variables 
y permite medirlos empírica y cuantitativamente (p. 111). 
 
Variable Motivación intrínseca 
 
 
Ryan y Deci (2017) la definen como la realización de actividades que surgen 
por satisfacción. En este sentido, la persona debe estar intrínsecamente 
motivada para actuar con diversión. Dentro de ella comprendió a la autonomía, 
competencia y relación psicológica. Cada una de estas dimensiones presenta 4 
indicadores de los cuales se creó 2 ítems por cada indicador. En tal sentido se 
construyó un cuestionario con 24 ítems los cuales fueron desarrollados por el 
análisis estadístico. 
 
Variable aprendizaje del idioma ingles 
 
 
Harmer (2017) precisó que el aprendizaje se da por medio de un proceso 
que permite el cambio del comportamiento. A través del conocimiento y las 
habilidades es que surgen las experiencias para obtener los cambios. En esta 
variable se puede apreciar 4 dimensiones, como: comprensión oral (listening), 
expresión oral (speaking), comprensión de textos (Reading) y la producción de 
textos (writing). Asimismo, cada dimensión tuvo 3 indicadores y en total se tuvo 
12 ítems. Para la compilación de los datos, se elaboró un Knowledge Test. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
 
En correspondencia a lo aseverado por Chaudhuri, y Lepkowski, (2018, 
citados por Hernández y Mendoza et al., 2018) la población comprende al 
conjunto de la totalidad miembros que pueden participar en una investigación. 
Para efectos del estudio, se trabajó con la población de estudiantes de cuarto 
año de secundaria del colegio “Francisco Bolognesi Cervantes” matriculados el 
año 2021 de las secciones A-B-C-D- y el conjunto suman 120 estudiantes. 
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Tabla 1: Secciones de cuarto grado 
 
 
Sección N° de estudiantes 
4° A 30 
4° A 29 
4° A 31 
4° A 30 
TOTAL 120 
Fuente: Nomina 2021 
 
 
Valderrama y León (2009) Afirma que, en tanto que la muestra, es 
considerada como un subconjunto que va a ser investigado y que fue 
seleccionado conforme a un método. Es así que se tiene la información que se 
consiga para deducir los resultados. Bernal (2010) precisa que para la obtención 
de la muestra se necesita del muestreo el cual es una técnica de selección o un 
subconjunto de la población para hacer inferencias estadísticas a partir de ellos 
y estimar las particularidades de toda la población. El tipo de muestreo que se 
consideró fue no probabilístico intencional de conveniencia. Baena (2017) 
considera que es no probabilístico, porque no todas las unidades de observación 
tuvieron las mismas posibilidades para ser seleccionadas. En tal sentido, en la 
presente investigación se tuvo a 76 estudiantes quienes participaron. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
La técnica que se manejó fue la encuesta. Hernández et. al., (2014) precisan 
que este es la totalidad de preguntas sobre las variables. En cuanto al 
instrumento, se utilizó el cuestionario. Asimismo, dichos autores consideran que 
el instrumento es el medio que recolectará la información. 
 
Tabla 2: Ficha técnica variable: Motivación intrínseca 
 
 
Aspectos complementarios Detalles 
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Autor(a): Zoila Domínguez Borja 
Objetivo: Conocer aspectos de la primera 
variable 
Forma de aplicación: Virtual: Cuestionario Google 
Descripción del instrumento: Contiene tres dimensiones: 
Autonomía, competencia y Relación 
Psicológica. 
Administrado a: Estudiantes 
Tiempo 30 minutos 
Fecha 07- 2021 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 3: Ficha técnica variable aprendizaje del idioma inglés 
 
 
Aspectos complementarios Detalles 
Autor(a): Zoila Domínguez Borja 
Objetivo: Conocer aspectos de la segunda 
variable 
Forma de aplicación: Virtual: Cuestionario de Google 
Descripción del instrumento: Contiene cuatro dimensiones: 
Reading, Listening, Writing y 
Speaking 
Administrado a: Estudiantes 
Tiempo 30 minutos 
Fecha 07- 2021 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Hernández et al. (2016), para que un instrumento sea considerado valido, 
debe medir las variables que pretende medir. Para validar los instrumentos, se 
trabajaron dos tipos de validaciones: La validación del juicio de expertos y la 
confiabilidad. 
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Tabla 4: Validación de juicio de expertos 
Expertos Juicio 
 
Dr. Vega Vila, Carlos Sixto Aplicable 
Dra. Dasilva Benavides, Llicela Aplicable 
Mtra. Sánchez Perales, Maritza Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la confiabilidad, se comprobó por medio del Alfa de Cronbach, 
para establecer la similitud y su grado, Valderrama y León et al., (2009). 
 
Tabla 5: Resultados de análisis de confiabilidad 
 
Variable Alfa de Cronbach Ítems 
Motivación intrínseca ,886 24 
Aprendizaje del idioma 
inglés 
,776 12 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Conforme a la prueba de confiabilidad, las variables de estudio tuvieron un 
nivel muy alto, por lo que se comprende que los instrumentos son confiables. La 
comprobación del instrumento, se ejecutó con la muestra piloto, seleccionándose 





Para recolectar los datos se hizo uso del Google formulario, que facilito la 
obtención la indagación de la población de esta investigación, porque debido al 
aislamiento social que atravesamos no es posible recoger datos 
presencialmente. Como primer paso se analizó los objetivos de este estudio, 
luego se hizo la operacionalización de variables, se creó los instrumentos, se 
logró el asentimiento de directivos y progenitores; posteriormente se derivó a 
recoger la indagación ofrecida por los estudiantes. La averiguación fue 




3.6. Métodos de análisis de datos 
 
 
En el proceso de la indagación, se siguió los siguientes lineamientos para la 
obtención del método estadístico. Primero, se ordenó los datos de la matriz 
conforme se tuvo las características de las dos variables. Luego, se trabajó por 
medio del programa estadístico SPSS donde se analizaron los datos. 
Posteriormente, se desarrolló, las tablas y figuras para dar las interpretaciones y 
explicaciones de las hipótesis y objetivos. 
Se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, porque es una 
medida no paramétrica. Se utilizó el método inferencial, para debatir la hipótesis 
general, las hipótesis específicas y probar si existe relación entre las variables de 
estudio. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 
La investigación ha cumplido con los estándares solicitados por la 
Universidad César Vallejo. Asimismo, ha mantenido el anonimato de los 
participantes y se ha respetado las ideas. En cuanto a la redacción, se ha 
considerado la norma APA de la séptima edición.
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IV. RESULTADOS  
 Análisis descriptivos de las variables 
 
 
Tabla 6: Distribución porcentual de la variable Motivación Intrínseca 
 
  Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 1 1.3% 
 Regular 4 5.3% 
Válidos 
Alto 71 93.4% 
 Total 76 100 % 




Figura 2: Variable Motivación Intrínseca. 
 
 
Interpretación: De la aplicación a los 76 estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la   IE N° 2053 Independencia, se alcanzó como resultantes que 
el 93.4% tiene Alta motivación intrínseca, el 5.3% se ubica en Regular, mientras 
que el 1.3% en Baja, prevaleciendo una Alta motivación intrínseca. 
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Tabla 7: Distribución Porcentual de las Dimensiones 
 
Autonomía Competencia Relación Psicológica 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1.3% 1 1.3% 0 0
% 
Regular 14 18.4% 7 9.2% 4 5.3% 
Alto 61 80.3% 68 89.5% 72 94.7% 
Total 76 100% 76 100% 76 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 3: Dimensiones: Autonomía, Competencia y relación Psicológica. 
 
 
Interpretación: De la aplicación a los 76 estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la IE N° 2053 Independencia, se alcanzó como resultantes que 
80.3% de los estudiantes presenta un nivel Alto Autonomía, el 18.4% se ubica en 
Regular, mientras que el 1.3% en nivel   Bajo; prevaleciendo el nivel    Alto en la 
dimensión Autonomía. Para la segunda Dimensión: El 89.5% de los estudiantes 
presenta un nivel Alto en Competencia, 9.2% se ubica en Regular, mientras que 
el 1.3% en nivel Bajo; prevaleciendo un nivel Alto en Competencia. En la tercera 
dimensión: El 94.7% de los estudiantes presenta un nivel Alto en Relación 
Psicológica, 5.3% se ubica en regular, mientras que el 0% se ubica nivel Bajo; 
prevaleciendo un nivel Alto en Relación Psicológica. 
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Tabla 8: Distribución porcentual de la variable Aprendizaje del Idioma Inglés 
 








Alto 73 96.1% 





Figura 4: Variable Aprendizaje del Idioma Inglés 
 
 
Interpretación: De la aplicación a los 76 estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de la   IE N° 2053 Independencia, se alcanzó como resultantes que 
el 96.1% tiene un nivel Alto en Aprendizaje del idioma Inglés , el 3.9% se ubica 
en nivel Regular, mientras que el 0% en nivel Bajo, prevaleciendo un nivel Alto 
en Aprendizaje del Idioma Inglés. 
 
Prueba de hipótesis 
En el estudio se manejó la prueba Rho de Spearman, porque se trata de 
variables ordinales. Por medio de esta prueba estadística no paramétrica se 




Se verificara lo siguiente: 
Si la significancia es p > 0.05 no se acepta la correlación. 
Si la significancia es p < 0.05 se acepta la correlación. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
 
Ho. No existe relación entre Motivación intrínseca y Aprendizaje del idioma 
inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia- 
Lima, 2021. 
Hi. Existe relación entre Motivación intrínseca y Aprendizaje del inglés en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 
2021. 
 
El Rho de Spearman = 928, que indica una correlación positiva muy fuerte, 
la sig. = 0.000, menor a 0.05; por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Hi: Existe 
relación entre Motivación intrínseca y Aprendizaje del inglés en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. (Ver Tabla 
11: En anexos) 
 
Prueba de la hipótesis especifica 1 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en 
su dimensión autonomía y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de cuarto 
grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
H1. Existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su 
dimensión autonomía y aprendizaje del inglés en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
 
El Rho de Spearman = 878, que indica una correlación positiva muy fuerte, 
la sig. = 0.000, menor a 0.05; por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Hi: Existe 
relación directa y significativa entre Motivación Intrínseca en su dimensión 
Autonomía y Aprendizaje del inglés en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. (Ver Tabla 12: En anexos) 
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Contrastación de la Hipótesis específica 2 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre Motivación Intrínseca en 
su dimensión Competencia y Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre Motivación Intrínseca en su 
dimensión Competencia y Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes cuarto 
grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
El Rho de Spearman = 805, que indica una correlación positiva muy fuerte, 
la sig. = 0.000, menor a 0.05; por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Hi: Existe 
relación directa y significativa entre Motivación Intrínseca en su dimensión 
Competencia y Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. (Ver Tabla 13: En anexos) 
 
Contrastación de la Hipótesis específica 3 
 
 
Ho. No existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en 
su dimensión Relación Psicológica y Aprendizaje del idioma inglés en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 
2021. 
Hi. Existe relación directa y significativa entre motivación Intrínseca en su 
dimensión Relación Psicológica y Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes 
de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
El Rho de Spearman = 773, que indica una correlación positiva muy fuerte, 
la sig. = 0.000, menor a 0.05; por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Hi: Existe 
relación directa y significativa entre Motivación Intrínseca en su dimensión 
Relación Psicológica y Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de cuarto 




En este capítulo se contrastó los resultados con las teorías y los antecedentes 
anteriormente detallados, los cuales se trabajaron en el plano mundial y nacional, 
la finalidad de la investigación fue establecer la relación entre las dos variables 
y entre las dimensiones de la variable Motivación Intrínseca y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 
Independencia-Lima, 2021. 
Respecto a la premisa general, Se observa el Rho de Spearman = 928, que 
indica una correlación positiva muy fuerte, la sig. = 0.000, menor a 0.05; por tanto, 
se rechaza la Ho y se acepta la Hi: Existe relación entre Motivación intrínseca y 
Aprendizaje del inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 
Independencia-Lima, 2021. 
Este análisis tuvo soporte en la teoría de Ryan y Deci (2000) quienes afirman 
que la motivación intrínseca revela la energía positiva del ser humano y la 
predisposición innata a buscar la originalidad y el reto. Así también Tapia (2005), 
Afirma que uno de los componentes primordiales que determinan el aprendizaje 
es la motivación con que el estudiante se enfrenta. Por ello, se deben crear 
entornos de aprendizaje para facilitar que los alumnos se interesen y se 
esfuercen por lograr el desafío con la motivación adecuada. De la misma manera 
García (2017) en su artículo: La motivación, un factor determinante en el 
aprendizaje, señala que, para que el estudiante desarrolle el proceso de 
aprendizaje es fundamental la motivación, que puede definirse como el motor 
que inspira las acciones de los seres humanos a lograr un objetivo. Este 
descubrimiento es análogo a las deducciones de Azogue (2020) que en sus 
conclusiones indica que gran porcentaje de los estudiantes siente motivación por 
adquirir un aprendizaje significativo, de la misma manera, Ávalos (2020) en sus 
conclusiones evidencia un alto porcentaje de motivación de los estudiantes, 
asimismo, respecto al idioma del inglés el resultado se encuentra en un proceso 
favorable, de igual manera, esto se corrobora con los resultados de Paitán 
(2019), quien llevó a cabo una exploración que tuvo como finalidad establecer la 
correspondencia de las dos variables de estudio y tuvo como resultado que existe 
una relación directa y significativa entre motivación intrínseca y aprendizaje del 
idioma inglés. Otro estudio que corrobora este hallazgo es la 
V. DISCUSIÓN 
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investigación de Aguilar (2019), que tuvo como objetivo analizar la concordancia 
entre las dimensiones de estudio, para ello aplicó un diseño no experimental, 
teniendo como resultados que hay una correlación significativa positiva entre el 
aprendizaje del idioma inglés y la motivación. Por otro lado, en Chile, Rebolledo. 
(2019) desarrolló su investigación con la intención de determinar la concordancia 
de las variables de exploración. Dentro de sus resultados pudo determinar que 
existen tres modelos motores que afectan las motivaciones intrínsecas que son 
el aprendizaje, la autoeficacia y el modelo predictor de efectividad. Conforme a 
ello los estudiantes tienen mayor satisfacción de obtener buenos resultados 
académicos si despliegan los componentes motivacionales. 
Respecto a la premisa especifica 1; Se observa el Rho de Spearman = 878, 
que indica una correlación positiva muy fuerte, la sig. = 0.000, menor a 0.05; por 
tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Hi: Existe relación entre Motivación 
Intrínseca en su dimensión Autonomía y Aprendizaje del inglés en estudiantes de 
cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. En esa 
disposición estas deducciones son aplicadas con el aporte de Deci y Ryan et al., 
(1985) quienes refieren que los sentimientos de competencia durante la actividad 
aumentan la motivación intrínseca, solo si son acompañados por el sentido de la 
autonomía, las personas necesitan sentirse en control de sus propios 
comportamientos y metas. Cosa parecida sucede también con Sáenz, Hall y 
Ochoa (2018), ellos refieren que la autonomía es la capacidad de un estudiante 
de manejar en forma consciente las técnicas de aprendizaje que le permiten 
ordenar, evaluar y autovalorar el modo y el estilo para aprender y alcanzar la 
meta trazada. Por otro lado, Tapia (2005), define la autonomía, como una 
característica esencial para optimizar la estimulación y el proceso de aprender 
de manera duradera. Igualmente, (Ryan y Deci, 2000) sostienen que cuando las 
personas se descubren autónomas, perciben su actuación como una expresión 
de sí mismos y cuentan con iniciativa y valor. La autonomía implica el creer en sí 
mismo, de sus proyectos, intenciones, es confiar en sus propias 
determinaciones, es capaz de experimentar situaciones novedosas y nuevos 
aprendizajes. Estos resultados guardan reveladora analogía con la exploración 
de Paitán (2019) que concluye que si se relacionan en forma continua y 
reveladora la variable Motivación Intrínseca en su dimensión Autonomía y 
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Aprendizaje del inglés. En forma similar, en Costa Rica, Sevilla (2019) Llevo a 
cabo una exploración, que tuvo como finalidad analizar la correlación entre la 
autoevaluación del estudiante y la mejora de la autonomía en el aprendizaje de 
la lengua extranjera, concluyendo que hay una relación entre la autoevaluación 
y la autonomía en el aprendizaje. De igual modo, Requena (2017) quien investigó 
con la intención de conocer la correspondencia entre la motivación intrínseca y 
el aprendizaje autónomo, en sus conclusiones hallo una relación significativa que 
pudo ser contrastada con su hipótesis, además dentro de su coeficiente se vio un 
resultado moderado respecto al aprendizaje autónomo y la motivación intrínseca. 
Asimismo para Peralta (2016) uno de los fines de educativos es impulsar en el 
estudiante el aprendizaje autónomo, donde el alumno no necesite de un guía de 
modo habitual. Estas conclusiones concuerdan con los principios hipotéticos 
afirmados en todo el estudio como el formulado por Mendoza (2020) cuya 
investigación explora cómo la implementación de algunos recursos educativos 
abiertos (REA) promueve la motivación y la autonomía en cursos a distancia. Los 
estudiantes deben estar altamente motivados y ser proactivos para conseguir la 
autonomía. Los resultados muestran una respuesta favorable y la pertinencia de 
su uso. 
 
Respecto a la premisa especifica 2; sobre si existe relación significativa entre 
motivación Intrínseca en su dimensión Competencia y el aprendizaje del idioma 
inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia- 
Lima, 2021. El Rho de Spearman = 805, que indica una correlación positiva muy 
fuerte, la sig. = 0.000, menor a 0.05; por tanto, se rechaza la Ho y se acepta la 
Hi: Existe relación entre Motivación Intrínseca en su dimensión Competencia y 
Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE 
N° 2053 Independencia-Lima, 2021. El descubrimiento es análogo a los 
resultados de Paitán (2019) que en la prueba estadística de Rho Spearman = 
0,921 y p= 0,000 que es menos al nivel α = 0,05, se concluyó que concurre una 
correlación directa y significativa entre la Motivación intrínseca en su dimensión 
competencia y Aprendizaje del inglés y es de extensión alta. Estos resultas son 
revelados con la contribución de Deci y Ryan et al., (2000) que precisan que la 
motivación está relacionado con el deseo de ser competente y eficiente para 
mediar en el contexto y así obtener resultados muy valiosos. Hay que mencionar 
25  
además a la teoría de McClellan (1989, citado por Astorga y Anjos, 2016) pudo 
reconocer tres aspectos como la necesidad de logro, de filiación y de poder que 
son inherentes en las personas. El logro (competencia), es la capacidad de 
establecer y obtener metas fuertes y desafiantes. De manera semejante, Roldan 
(2016) afirma que la competencia es una necesidad relacionada con la destreza 
y eficacia de una persona para realizar actividades que impliquen niveles de 
dificultad. A su vez, Filak y Sheldon (2003) consideran que favorecer la 
competencia implica generar en los estudiantes seguridad en sus habilidades 
para vencer desafíos, guiar con intuición y dar feedback. Reeve y Deci, Epstein 
y Harackiewicz (1996, 1992 citados por Aguilar, Gonzales y Aguilar 2016) 
también refieren que la competencia, es el nivel por el cual el sujeto se desvela 
por llevar a cabo realizar una actividad, por lo tanto, la competencia es un 
componente sustancial de la motivación intrínseca. 
Respecto a la presunción especifica 3; sobre si existe relación significativa 
entre Motivación Intrínseca en su dimensión Relación Psicológica y aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 
Independencia-Lima, 2021. El Rho de Spearman = 773, que indica una 
correlación positiva muy fuerte, la sig. = 0.000, menor a 0.05; por tanto, se 
rechaza la Ho y se acepta la Hi: Existe relación entre Motivación Intrínseca en 
su dimensión Relación Psicológica y Aprendizaje del idioma inglés en estudiantes 
de cuarto grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. En esa 
disposición estas deducciones son explicados con la aportación de Deci y Ryan 
(2000) quienes definen a la Relación Psicológica como un elemento fundamental 
que, cuando se cubre esta exigencia, lleva al goce y al autodescubrimiento, De 
manera semejante los mismos autores (Deci y Ryan (1985) afirman que las 
Relaciones Psicológicas son necesidades esenciales, que los seres humanos 
deben practicar para asegurar un buen rendimiento y conseguir la tranquilidad y 
placer en diferentes situaciones de la vida: La escuela, la familia, amigos, 
deportes, etc. Asimismo, el sentido de conexión, de pertenencia es fundamental 
para el desarrollo de la motivación, forjar relaciones estrechas y afectivas con 
otras personas mejora la autodeterminación. Estos resultados tienen 
característica similar con el trabajo de Paitán (2019) cuya prueba estadística 
arroja como resultado la existencia de una correspondencia entre la dimensión 
nombrada y la correspondiente variable. De igual manera, 
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Hernández, Ruth y Cordero, Damaris (2021) desarrollaron un estudio titulado 
motivación intrínseca y el curso de inglés, y concluyeron que existe una relación 
significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje del inglés, y que la 
motivación particular de los estudiantes va a la par con la interacción mutua de 





Primera: De acuerdo al objetivo general, se muestra una significancia de 0. 
000, menor   a α 0.05 por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Hi. Por tanto, 
se concluyó que: Existe relación directa y significativa entre las dos variables de 
estudio en alumnos de cuarto año de secundaria, IE N° 2053 Independencia- 
Lima, 2021. 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se muestra una significancia 
menor a α 0.05 por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Hi. Por lo que se  
concluye que existe relación directa y significativa entre la motivación intrínseca 
en su dimensión Autonomía y el Aprendizaje del idioma inglés en alumnos de 
cuarto año de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
 
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, se muestra una significancia 
menor a α 0.05 por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Hi. Por lo que se  
concluye que existe relación directa y significativa entre la motivación intrínseca 
en su dimensión Competencia y el Aprendizaje del idioma inglés en alumnos de 
cuarto año de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
 
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3, se muestra una significancia 
menor a α 0.05 por lo que se rechazó la Ho y se aceptó la Hi. Por lo que se  
concluye que existe relación directa y significativa entre la motivación intrínseca 
en su dimensión relación Psicológica y el Aprendizaje del idioma inglés en 





Primera: Se recomienda la dirección de la IE implementar capacitaciones 
a los docentes respecto a la Motivación intrínseca de los estudiantes en el aula, 
de esa manera se estará elevando el nivel de logro en el aprendizaje del idioma 
inglés y se mejorara el desempeño de los estudiantes. 
 
Segunda: Se sugiere a los docentes trabajar la Autonomía en el aula, de 
esa manera se estaría elevando el nivel de Aprendizaje del inglés en los 
estudiantes, se aumentará la capacidad del estudiante, de manejar en forma 
consciente las técnicas de aprendizaje que le permitan evaluar su estilo de 
aprendizaje alcanzar la meta trazada, ya que la autonomía es una característica 
esencial para optimizar la estimulación y el proceso de aprender de manera 
duradera. Igualmente, cuando los alumnos se descubren autónomas, perciben 
su actuación como una expresión de sí mismos y cuentan con iniciativa y valor. 
 
Tercera: Se recomienda a los docentes consideren estos resultados, 
asimismo, que los instrumentos sean utilizados, para conocer el nivel de 
Competencia   de los estudiantes y su relación con el aprendizaje del inglés y en 
base a los resultados, aplicar estrategias y metodologías de enseñanza- 
aprendizaje para lograr los aprendizajes esperados, la competencia es una 
necesidad relacionada con la destreza y eficacia del alumno para realizar 
actividades que impliquen niveles de dificultad, también se sugiere generar en los 
estudiantes seguridad en sus habilidades para vencer desafíos, guiar con 
intuición y dar constante Feedback. 
 
Cuarta: Se recomienda a los docentes incentivar la Relaciones Psicológicas 
entre los alumnos, ya que son necesidades esenciales, para asegurar un buen 
rendimiento y conseguir la tranquilidad y placer en el aprendizaje, en diferentes 
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Ryan y Deci (2000): 
La motivación intrínseca 
es el impulso natural e 
inherente para buscar 
desafíos que se genera 
por autodeterminación se 
refiere a iniciar una 
actividad por sí misma 
porque es interesante y 
satisfactoria y se 
manifiesta a través de 
tres  necesidades 
psicológicas innatas: la 
autonomía (libertad de 
acción), Competencia 
(sentirse capaz de 
realizar una actividad o 
tarea y considerar 
además que se poseen 
las   habilidades 
indispensables para ello), 
y la   relación 
psicológica    (que 
interactúa conectado y 
experimenta cuidado de 
los demás). 
Es el resultado 
que se obtiene 
al aplicar  el 
cuestionario de 
Motivación 
intrínseca a los 
estudiantes de 
La  Institución 
Educativa a fin 
de conocer su 
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Harmer      (2017). El 
aprendizaje puede ser 
entendido como un conjunto 
de etapas que tiene lugar en 
el interior de un individuo, 
para poder potenciar el 
aprendizaje de este idioma, 
es necesario que el docente 
se enfoque en hacer que el 
estudiante desarrolle las 
cuatro habilidades del 
idioma: hablar, escuchar, 
leer y escribir. Dimensión 1: 
habilidad de hablar, es tan 
importante en la 
comunicación oral y, por 
tanto, es indudable la 
eficacia que esta destreza 
tiene en la enseñanza de 
una lengua. La oralidad en 
las clases debe realizarse 
desde el mismo momento en 
que inicia todo proceso de 
aprendizaje. Dimensión 2: 
habilidad de escuchar, esto 
no solo implica aprender a 
escuchar sino también 
Resultado que se 
obtiene al aplicar una 
prueba o test de 
conocimiento del 
idioma inglés sobre el 
nivel de aprendizaje del 
inglés a los estudiantes 
de la institución 
educativa, en relación 
con las competencias 
de Writing, Listening, 









 Recupera y extrae 
datos específicos en 
los textos orales que 
escucha en inglés. 
 
 Escucha e identifica la 
idea principal de una 
conversación sencilla. 
 
 Deduce nueva 
información 
relacionando 



























 Expresa sus ideas y 
emociones en torno a 
un tema con 
coherencia. 
 
  Utiliza conectores 
textuales para 









 Comprender  y  entender, 
percibir los sonidos para 
luego  reproducirlos. 
Dimensión 3: habilidad de 
leer, es importante pues nos 
conlleva a    desarrollar 
actividades cotidianas de 
manera      proactiva, 
comprendiendo 
instrucciones básicas para 
poder     desarrollar 
evaluaciones   o   entender 
instructivos respecto a la 
tecnología. 
Dimensión 4: habilidad de 
escribir o redactar textos 
similares o diferentes a los 
producidos en nuestro 
propio idioma. La producción 
de textos está catalogada 
como una actividad no 
pasiva porque es 
generadora de  la 
movilización de 15 diversas 
capacidades  como; 
planeación, creatividad, 
reflexión, entre otros. 
  volumen y entonación 










 Identifica información 
explícita de textos 
escritos. 
 
  Selecciona 
información relevante 
y complementaria del 
testimonio leído. 
 
 Establece relaciones 
entre la información 
para descubrir la idea 









 Produce textos 
escritos de acuerdo a 
un tema con 
coherencia. 
 
 Ordena sus ideas para 
establecer cohesión 
entre las frases 
escritas. 
 
 Utiliza un vocabulario 
pertinente para 
redactar su texto. 
 
 
Anexo 2. Base de datos de la prueba piloto  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Reading Listening Writing Speaking 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
3 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 
4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 
5 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
8 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
10 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
16 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
 





   






























1 5   5  5  5  5  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
2 4   5  5  5  4  4  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
3 4   5  5  5  5  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3   4  5  4  3  4  4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
5 3   4  4  3  5  4  2 3 3 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 
6 5   5  5  4  5  4  4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
7 4   5  5  4  4  4  3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5   5  5  4  5  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
9 5   4  5  5  5  5  4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 5 
10 3   4  3  3  3  3  2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 
11 5   5  5  4  3  4  3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
12 4   5  5  5  5  5  5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 
13 5   5  5  5  4  2  3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 3 4 5 3 
14 5   5  5  5  5  5  4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4   5  4  4  5  4  5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
16 4   5  5  5  5  5  4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 4   5  5  5  5  3  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 5 
18 4   5  5  5  3  5  2 5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 
19 4   5  3  3  3  3  4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 2 3 3 5 5 
20 3   5  4  3  4  3  3 4 5 3 2 3 4 4 4 3 3 5 3 2 4 4 4 5 
21 5   5  5  5  5  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
22 5   5  4  4  4  3  3 4 4 4 3 3 2 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
23 5   5  5  5  5  4  4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
24 3   4  5  4  3  4  3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 
25 5   5  5  5  4  4  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
26 2   3  3  3  2  2  3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 5 3 1 4 3 5 5 
27 3   5  5  4  4  5  4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 3   5  5  5  4  3  5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 3   5  4  4  3  3  4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
30 3   5  4  5  5  4  3 4 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 3 3 5 5 
31 5   5  5  5  5  5  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
32 4   5  5  3  4  4  4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 5 
33 4   4  3  4  5  3  2 2 4 4 3 4 5 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
34 5   5  5  5  4  4  4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 
35 2   3  1  2  1  1  1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 5 5 1 3 1 5 5 
36 4   5  5  5  4  5  4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 4 5 5 5 
37 5   5  5  5  5  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 4   5  5  3  4  5  3 2 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 
39 5   5  5  5  4  4  3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 
40 4   5  5  5  5  5  4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
41 3   4  5  4  3  4  5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
42 4   5  4  5  5  5  5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
43 4   5  5  4  3  4  4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 
44 3   5  3  4  4  3  3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 5 
45 5   5  5  5  5  4  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
46 5   5  5  4  4  4  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
47 5   4  5  4  4  4  3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 4 5 
48 5   5  4  4  4  4  4 5 3 3 3 3 4 3 5 3 5 3 5 4 4 4 4 4 
49 3   2  4  4  4  4  4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 2 5 5 5 5 
50 3   5  5  3  2  3  3 3 4 4 3 3 3 5 4 4 5 5 5 3 4 3 5 5 
 
51 5   5  4  4  3  3  4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
52 5   5  5  5  5  5  4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 
53 4   5  5  4  4  4  4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 
54 4   5  4  4  3  4  4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
55 5   5  5  5  5  5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
56 5   4  5  5  4  5  3 5 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
57 4   5  5  5  4  4  3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
58 4   5  5  5  4  5  3 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 
59 5   5  5  4  3  4  5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 
60 4   5  5  4  3  3  3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 1 4 5 5 5 
61 5   5  5  5  5  4  4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
62 3   5  3  2  4  4  2 3 4 3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 3 5 3 5 5 
63 4   5  4  4  4  4  3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 4 5 5 
64 5   5  5  5  5  5  5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 
65 3   4  4  3  3  3  3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 5 5 
66 3   5  3  3  3  3  4 4 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
67 5   4  3  4  3  3  3 4 4 3 4 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4 5 5 
68 3   5  5  3  5  3  3 5 3 3 3 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 4   5  5  4  4  3  3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 4 4 5 5 
70 4   5  5  4  4  4  3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 5 5 
71 4   5  4  5  3  4  5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 
72 5   5  4  4  3  3  4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 
73 5   5  5  5  5  4  4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
74 5   5  5  5  5  5  5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 
75 3   4  5  4  3  3  4 3 5 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 1 4 4 5 4 







 Reading Listening Writing Speaking 
1 5 5 5 4 
2 5 5 4 4 
3 5 4 5 5 
4 5 5 3 4 
5 5 4 3 3 
6 5 5 4 4 
7 5 4 5 4 
8 5 5 5 4 
9 5 5 4 3 
10 4 3 3 3 
11 5 5 4 4 
12 4 5 4 4 
13 4 5 4 4 
14 5 5 5 4 
15 5 5 4 4 
16 5 5 5 4 
17 5 5 4 4 
18 4 4 4 4 
19 5 5 3 3 
20 5 3 3 3 
21 5 5 5 4 
22 4 4 3 4 
23 4 5 4 5 
24 3 5 4 3 
25 5 5 4 4 
26 4 3 3 3 
27 4 4 4 4 
28 5 5 4 4 
29 5 5 4 3 
30 4 5 4 4 
31 5 5 5 4 
32 4 4 4 4 
33 5 5 3 3 
34 5 5 4 4 
35 3 3 3 2 
36 5 5 4 4 
37 5 5 5 4 
38 4 5 3 4 
39 5 5 4 3 
40 5 5 4 4 
 
41 5 5 3 4 
42 5 5 4 4 
43 4 5 3 4 
44 3 5 3 3 
45 5 5 5 4 
46 5 5 4 5 
47 4 4 4 4 
48 5 5 3 4 
49 4 4 4 4 
50 4 4 3 4 
51 5 5 4 4 
52 5 5 4 4 
53 5 5 3 4 
54 4 5 4 4 
55 5 5 5 4 
56 5 5 4 4 
57 4 5 5 4 
58 5 5 4 4 
59 4 4 5 4 
60 5 5 3 3 
61 5 5 4 4 
62 4 4 3 4 
63 5 4 4 4 
64 5 5 4 4 
65 5 4 3 3 
66 5 4 4 3 
67 4 4 3 3 
68 4 4 4 4 
69 4 5 4 4 
70 4 5 4 3 
71 5 4 3 4 
72 4 4 4 4 
73 5 5 4 4 
74 5 5 4 4 
75 4 4 3 3 
76 5 5 4 4 
 
  Anexo 4. Instrumento de recolección de datos: 
 
CUESTIONARIO MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
El presente test forma parte de un proyecto de investigación; las preguntas presentan 
5 alternativas de respuestas, que debes calificar. 




Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 




VARIABLE 1: MOTIVACIÓN INTRÍNSECA Valores 
 DIMENSION: AUTONOMÍA 1 2 3 4 5 
1 Mis esfuerzos en el aprendizaje del inglés están encaminados al logro 
de mis objetivos. 
     
2 Me preocupo siempre por alcanzar los objetivos que me propongo.      
3 Considero que la evaluación es parte de mi aprendizaje.      
4 Evalúo qué acciones me ayudarán a lograr el éxito en una tarea.      
5 Manejo estrategias de estudio para lograr el aprendizaje del inglés.      
6 Utilizo estrategias para elevar mi nivel de conocimiento.      
7 Al finalizar cada tarea reflexiono sobre mi aprendizaje.      
8 Reflexiono sobre mis errores para corregirlos.      
 DIMENSION: COMPETENCIA      
9 Participo bastante en clase cuando se formulan preguntas.      
10 Muestro un buen desempeño al realizar mis tareas de inglés.      
11 Mi actitud frente al aprendizaje del inglés es siempre óptima.      
12 Considero que tengo disposición para aprender el idioma inglés.      
13 Demuestro buen estado de ánimo, cuando considero haber logrado mis 
retos en el aprendizaje del inglés. 
     
14 Considero la necesidad de aprender inglés como un reto personal.      
15 Relaciono mis conocimientos previos del inglés con los conocimientos 
por aprender. 
     
16 Cuando adquiero un nuevo conocimiento del inglés considero que 
contribuye a mejorar mi aprendizaje. 
     
 DIMENSION: RELACIÓN PSICOLÓGICA      
17 Escucho con tolerancia las ideas de mis compañeros.      
18 Respeto las opiniones de mis compañeros de clase aun cuando son 
diferente a mi opinión. 
     
19 Tomo en cuenta los acuerdos de convivencia para relacionarme con 
mis compañeros en las clases virtuales. 
     
20 Considero que mis compañeros me toman en cuenta.      
21 Demuestro empatía con mis compañeros de clase.      
22 Tengo la capacidad de comprender las emociones de otras personas.      
23 Practico el respeto en las clases virtuales con compañeros.      
24 Practico el respeto al dirigirme a otras personas.      
 







Link de la encuesta: https://forms.gle/uFF6FaHT3WG1XXz57 
 
VARIABLE 2: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES 
KNOWLEDGE TEST 
Estimado estudiante, el presente test de inglés forma parte de un proyecto de 





Read the text and tick ( ) TRUE (T) OR FALSE (F) 
My testimony: How I reduce stress in 
lockdown 
Hi, my name is Mia Rodriguez. I am fifteen years 
old. I am from Lima-Peru. In lockdown, I don’t see 
my friends. I don’t go to the mall and I don’t go to 
school. I feel stressed. 
I feel happy when I do these activities: I listen to 
music, I play with my cat and I paint my nails. 
That makes me feel happy. 
 
1. Mia is 16 years old. T F 
2. Mia doesn’t go to the mall. T F 
3. Mia doesn’t feel stressed T F 
4. She feels happy when she paints her nails. T F 
5. Mia plays with her cat. T F 
 
 
Listen to the conversation between: Hilda and Roberto and choose the correct 
answers: 
1. How does Roberto feel today? 
a. He feels bored. 
b. He feels stressed. 
c. He feels sad. 
 
2. How does Hilda reduce stress? 
a. She reads books, plays the piano and helps her mother. 
b. She reads books, draws pictures and helps her mother. 
c. She reads books, draws pictures and help her grandmother. 
 
READING (5 points) 
LISTENING (5 points) 
50 
 
3. Roberto does not feel good because… 
a. He does not see his friends. 
b. He does not play in the garden. 
c. He does not see his parents. 
 
 
4. When Hilda says “sorry to hear that”. How does Hilda feel? 
a. Hilda feels bored. 
b. Hilda feels sad. 
c. Hilda feels stressed. 
 
5. Roberto feels good when he helps… 
a. his father 
b. his mother 




Create a short Advice a friend who feels stressed and tell your friend what to do 








Record an audio about your Advice. 
WRITING (5 points) 





Link del Test de Ingles: https://forms.gle/vyEWsEd4VVx5YyGn9
 
Anexo 5. Rubrica para evaluar el Test de Ingles 


















Recupera y extrae datos 
específicos en los textos 
orales que escucha en 
inglés. 
Escucha e identifica la idea 
principal de una 
conversación sencilla. 
Deduce nueva información 
relacionando información 
del texto oral. 
Demuestra   gran 
habilidad para entender 
la conversación de un 
audio, lo que le permite 




Entiende con cierta 
dificultad la 
conversación en 






para entender la 
conversación en 


















explícita de textos escritos. 
.Selecciona información 
relevante y complementaria 
del texto leído. 
.Establece relaciones entre 
la información para 
descubrir la idea principal 
del texto escrito. 
Comprende el texto 
escrito con gran claridad 
y precisión, lo que le 




Entiende con cierta 
dificultad el texto 




Tiene  dificultad 
para entender el 
texto escrito  y 






entender el texto 
escrito y responde 






Crea un breve consejo a un 
amigo o una amiga quien se 
siente estresado o 
estresada donde menciona 
información básica sobre 
actividades que hace para 
reducir el stress. 
 Produce textos 
escritos de acuerdo a 
un tema con 
coherencia. 
 
 Ordena sus ideas para 
establecer cohesión 
entre las frases 
escritas. 
 
 Utiliza un vocabulario 
pertinente para 
redactar su texto. 
Maneja el presente 
simple del verbo To be. 
Oraciones afirmativas en 
el presente y posee un 
amplio vocabulario para 
redactar un texto 
comprensible al 95% e 
incluye información 
básica. Además, el texto 
no presenta errores de 
ortografía ni en el uso de 
signos de puntuación. 
5 puntos 
El texto evidencia 
20% de errores en el 
vocabulario y en el 
manejo del presente 
simple del verbo To 
be, oraciones 
afirmativas en el 
presente Aun así, el 
mensaje  es 
entendible. Por otro 
lado, el texto 
presenta de 20% 
errores ortográficos y 
de signos de 
puntuación. 
4 puntos 
El texto evidencia 
entre 40% de 
errores en el 
vocabulario y en el 
uso del presente 
simple del verbo To 
be. Oraciones 
afirmativas en el 
presente, lo cual 
hace que el texto 
sea difícil de 
entender. Además, 
El texto presenta de 
40% de errores 
ortográficos y de 
signos  de 
puntuación. 
3 puntos 
El texto presenta 
más del 50% de 
errores en 
vocabulario y en el 
uso del presente 
simple del verbo To 
be, oraciones 
afirmativas en el 
presente que hacen 
que el mensaje sea 
confuso y difícil de 
entender. Además, 
el texto presenta en 
más del 50%, 
errores ortográficos 





Graba un audio sobre un 
consejo a un amigo o una 
amiga quien se siente 
estresado o estresada 
donde menciona 
información básica sobre 
actividades que debe hacer 
para reducir el stress. 
 Expresa sus ideas y 
emociones en torno a 
un tema con 
coherencia. 
 
  Utiliza conectores 
textuales para 





volumen y entonación 
de la voz al hablar 
Utiliza hasta el 95% de 
palabras del vocabulario 
de manera correcta. 
Además, demuestra un 
excelente manejo de las 
estructuras gramaticales. 
También se expresa con 
total claridad 
sosteniendo un discurso 
fluido, pronunciación y 
entonación de manera 
correcta al 95%. 
5 puntos 
Emplea hasta el 80% 




demuestra un buen 
manejo de las 
estructuras 
gramaticales. 
También se expresa 
con claridad 
sosteniendo   un 
discurso con una que 
otra  pausa, 
pronunciación y 
entonación de 
manera correcta al 
80%. 
4 puntos 
Utiliza solo hasta el 
60% de palabras del 
vocabulario 
correctamente      y 
evidencia  un 
manejo limitado de 
las  estructuras 
gramaticales. Hace 
varias   pausas 
sosteniendo, no del 
todo claro, un 
discurso, 
pronunciación  y 
entonación de 
manera correcta 




solo el 40% de 
palabras   del 
vocabulario y no 




lo que hace que el 
discurso, 
pronunciación   y 
entonación  solo 
sean 
comprensibles 






 Anexo 6. Certificado de validez y confiabilidad de instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: Motivación intrínseca 
 
Nº 







 DIMENSIÓN 1: Autonomía Si No Si No Si No  
1 Mis esfuerzos en el aprendizaje del inglés están encaminados 







2 Me siento bien cuando logro los objetivos que me propongo. X  X  X   
3 Considero que la evaluación es parte de mi aprendizaje. X  X  X   
















6 Utilizo estrategias para elevar mi nivel de conocimiento. X  X  X   
7 Al finalizar cada tarea reflexiono sobre mi aprendizaje. X  X  X   
8 Reflexiono sobre mis errores para corregirlos. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Competencia Si No Si No Si No  
9 Participo bastante en clase cuando se formulan preguntas. X  X  X   
10 Muestro un buen desempeño al realizar mis tareas de inglés. X  X  X   
11 Mi actitud frente al aprendizaje del inglés es siempre óptima. X  X  X   








13 Demuestro buen estado de ánimo, cuando considero haber 















15 Relaciono mis conocimientos previos del inglés con los 







16 Cuando adquiero un nuevo conocimiento del inglés considero 







 DIMENSIÓN 3: Relación Psicológica Si No Si No Si No  
17 Escucho con tolerancia las ideas de mis compañeros. X  X  X   
18 Respeto las opiniones de mis compañeros de clase aun 







19 Tomo en cuenta los acuerdos de convivencia para 







20 Considero que mis compañeros me toman en cuenta. X  X  X   
21 Demuestro empatía con mis compañeros de clase. X  X  X   








23 Practico el respeto en las clases virtuales con compañeros. X  X  X   
24 Practico el respeto al dirigirme a otras personas. X  X  X   





Observaciones (precisar si hay suficiencia): si hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Vega Vilca, Carlos Sixto DNI: 09826463 
Especialidad del validador: Doctor en educación 
 
 
12 de junio del 2021 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión ------------------------------------------ 
 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2: Aprendizaje del idioma inglés 




DIMENSIÓN 1: Listening 
Si No Si No Si No  
1 How does Roberto feel today? X  X  X   
2 How does Hilda reduce stress? X  X  X   
3 Roberto does not feel good because… X  X  X   
4 When Hilda says “sorry to hear that”. How does Hilda feel? X  X  X   
5 Roberto feels good when he helps… X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Speaking Si No Si No Si No  
6 Record an audio about your Advice. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Reading Si No Si No Si No  
7 
Mia is 16 years old. T F X  X  X   
8 
Mia does not go to the mall. T F 
X  X  X   
9 
Mia doesn’t feel stressed T F X  X  X   
10 
She feels happy when she paints her nails. T F X  X  X   
11 
Mia plays with her cat. T F X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Writing 
Si No Si No Si No  
12 
Create a short Advice a friend who feels stressed and tell your 
friend what to do when she or he feels stressed. 
X  X  X   






Observaciones (precisar si hay suficiencia): Si hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Vega Vilca, Carlos Sixto DNI: 09826463 




12 de junio del 2021 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: Motivación intrínseca 
 







 DIMENSIÓN 1: Autonomía Si No Si No Si No  
1 Mis esfuerzos en el aprendizaje del inglés están encaminados 







2 Me siento bien cuando logro los objetivos que me propongo. X  X  X   
3 Considero que la evaluación es parte de mi aprendizaje. X  X  X   
















6 Utilizo estrategias para elevar mi nivel de conocimiento. X  X  X   
7 Al finalizar cada tarea reflexiono sobre mi aprendizaje. X  X  X   
8 Reflexiono sobre mis errores para corregirlos. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Competencia Si No Si No Si No  
9 Participo bastante en clase cuando se formulan preguntas. X  X  X   
10 Muestro un buen desempeño al realizar mis tareas de inglés. X  X  X   
11 Mi actitud frente al aprendizaje del inglés es siempre óptima. X  X  X   








13 Demuestro buen estado de ánimo, cuando considero haber 















15 Relaciono mis conocimientos previos del inglés con los 







16 Cuando adquiero un nuevo conocimiento del inglés considero 







 DIMENSIÓN 3: Relación Psicológica Si No Si No Si No  
17 Escucho con tolerancia las ideas de mis compañeros. X  X  X   
18 Respeto las opiniones de mis compañeros de clase aun 







19 Tomo en cuenta los acuerdos de convivencia para 







20 Considero que mis compañeros me toman en cuenta. X  X  X   
21 Demuestro empatía con mis compañeros de clase. X  X  X   








23 Practico el respeto en las clases virtuales con compañeros. X  X  X   
24 Practico el respeto al dirigirme a otras personas. X  X  X   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Llicela Rosagna, Dasilva Benavides. DNI: 00093018 
 




28 de junio del 2021 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión ------------------------------------------ 
 
Firma del Experto Informante. 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2: Aprendizaje del idioma inglés 







 DIMENSIÓN 1: Listening Si No Si No Si No  
1 How does Roberto feel today? X  X  X   
2 How does Hilda reduce stress? X  X  X   
3 Roberto does not feel good because… X  X  X   
4 When Hilda says “sorry to hear that”. How does Hilda feel? X  X  X   
5 Roberto feels good when he helps… X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Speaking Si No Si No Si No  
6 Record an audio about your Advice. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Reading Si No Si No Si No  
7 Mia is 16 years old. T F X  X  X   
8 Mia does not go to the mall. T F X  X  X   
9 Mia doesn’t feel stressed T F X  X  X   
10 She feels happy when she paints her nails. T F X  X  X   
11 Mia plays with her cat. T F X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Writing Si No Si No Si No  
12 Create a short Advice a friend who feels stressed and tell your 
friend what to do when she or he feels stressed. 
X  X  X   





Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ]  No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Llicela Rosagna, Dasilva Benavides. DNI: 00093018 
 
Especialidad del validador: Doctora en Educacion. 
 
 















CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 1: Motivación intrínseca 
 







 DIMENSIÓN 1: Autonomía Si No Si No Si No  
1 Mis esfuerzos en el aprendizaje del inglés están encaminados 







2 Me siento bien cuando logro los objetivos que me propongo. X  X  X   
3 Considero que la evaluación es parte de mi aprendizaje. X  X  X   















6 Utilizo estrategias para elevar mi nivel de conocimiento. X  X  X   
7 Al finalizar cada tarea reflexiono sobre mi aprendizaje. X  X  X   
8 Reflexiono sobre mis errores para corregirlos. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Competencia Si No Si No Si No  
9 Participo bastante en clase cuando se formulan preguntas. X  X  X   
10 Muestro un buen desempeño al realizar mis tareas de inglés. X  X  X   
11 Mi actitud frente al aprendizaje del inglés es siempre óptima. X  X  X   








13 Demuestro buen estado de ánimo, cuando considero haber 















15 Relaciono mis conocimientos previos del inglés con los 







16 Cuando adquiero un nuevo conocimiento del inglés considero 







 DIMENSIÓN 3: Relación Psicológica Si No Si No Si No  
17 Escucho con tolerancia las ideas de mis compañeros. X  X  X   
18 Respeto las opiniones de mis compañeros de clase aun 







19 Tomo en cuenta los acuerdos de convivencia para 







20 Considero que mis compañeros me toman en cuenta. X  X  X   
21 Demuestro empatía con mis compañeros de clase. X  X  X   








23 Practico el respeto en las clases virtuales con compañeros. X  X  X   
24 Practico el respeto al dirigirme a otras personas. X  X  X X  





Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Sánchez Perales, Maritza Del Carmen Rosario Milagros. DNI: 07254352 
 




















CERTIFICADO DE VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE 2: Aprendizaje del idioma inglés 
 




DIMENSIÓN 1: Listening 
Si No Si No Si No  
1 How does Roberto feel today? X  X  X   
2 How does Hilda reduce stress? X  X  X   
3 Roberto does not feel good because… X  X  X   
4 When Hilda says “sorry to hear that”. How does Hilda feel? X  X  X   
5 Roberto feels good when he helps… X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Speaking Si No Si No Si No  
6 Record an audio about your Advice. X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Reading Si No Si No Si No  
7 
Mia is 16 years old. T F X  X  X   
8 
Mia does not go to the mall. T F 
X  X  X   
9 
Mia doesn’t feel stressed T F X  X  X   
10 
She feels happy when she paints her nails. T F X  X  X   
11 
Mia plays with her cat. T F X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Writing 
Si No Si No Si No  
12 
Create a short Advice a friend who feels stressed and tell your 
friend what to do when she or he feels stressed. 
X  X  X   




Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Sánchez Perales, Maritza Del Carmen Rosario Milagros. DNI: 07254352 
 
 
Especialidad del validador: Máster en Educación – Máster en Psicología de la Educación 
 
 
30 de junio del 2021 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 













   
 
  Anexo 7. Carta de presentación y Constancia de la aplicación de instrumentos 
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 
Lima, 12 de julio de 2021 




LINA ANTAURCO ESPEJO 
DIRECTORA 
IE N° 2053 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES 
 
 
De mi mayor consideración: 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para presentar a DOMINGUEZ BORJA, ZOILA 
ISABEL; identificada con DNI N° 09049432 y con código de matrícula N° 7002528506; 
estudiante del programa de MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA quien, en el 
marco de su tesis conducente a la obtención de su grado de MAESTRA, se encuentra 
desarrollando el trabajo de investigación titulado: 
 
Motivación Intrínseca y Aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de cuarto 
grado de secundaria, IE N° 2053 Independencia-Lima, 2021. 
 
Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el 
permiso a nuestra estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución 
que usted representa, que le permita desarrollar su trabajo de investigación. Nuestra 
estudiante investigador DOMINGUEZ BORJA, ZOILA ISABEL asume el compromiso 
de alcanzar a su despacho los resultados de este estudio, luego de haber finalizado el 
mismo con la asesoría de nuestros docentes. 
 
Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para 





INSTITUCIÒN EDUCATIVA Nº 2053 
“FRANCISCO BOLOGNESI 
CERVANTES”INICIAL – PRIMARIA – 
SECUNDARIA 






LA DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nª 2053” FRANCISCO 






Que doña ZOILA ISABEL DOMINGUEZ BORJA, con DNI 
Nº 09049432, aplicó los instrumentos de su Tesis en nuestra Institución Educativa Nº 
2053 “Francisco Bolognesi Cervantes”, denominado: Motivación Intrínseca y 
Aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de cuarto grado de secundaria, 
IE N° 2053 Independencia- Lima, 2021, con estudiantes de cuarto grado de 













Anexo 8. Pruebas de normalidad 
Tabla 9: Pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnova 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Autonomía .121 76 .008 
Competencia .218 76 .000 
Relación psicológica .144 76 .001 
Motivación .117 76 .012 
Reading .395 76 .000 
Listening .420 76 .000 
Writting .280 76 .000 
Speaking .419 76 .000 
Aprendizaje del idioma 
Ingles 
.193 76 .000 
Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Anexo 9. Prueba de hipótesis 
 
 
Tabla 10: Coeficiente de correlación 
 
RANGOS RELACION 
-0.91 A -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe relación 
+0.01 a +0.10 Correlación Positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación Positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación Positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación Positiva muy fuerte 
Fuente: Mondragón, M. (2014).
 
  Anexo 10. Grado de correlación de las variables y dimensiones 
 
 
Tabla 11: Grado de correlación entre la variable Motivación Intrínseca y 
Aprendizaje del idioma inglés 







Sig. (bilateral) . .000 
Rho de 
Spearman 







Sig. (bilateral) .000 . 
 N 76 76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   







Tabla 12: Grado de correlación entre la variable motivación intrínseca en su 
dimensión Autonomía y Aprendizaje del idioma inglés 
 












Rho de N 76 76 





Sig. (bilateral) .000 . 
N 76 76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados del SPS
 
Tabla 13: Grado de Correlación entre la variable motivación intrínseca en su 
dimensión Competencia y Aprendizaje del idioma inglés 
   
    






Competencia   














Sig. (bilateral) .000 . 
 N 76 76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
 





Tabla 14: Grado de Correlación entre la variable motivación intrínseca en su 
dimensión Relación Psicológica y Aprendizaje del idioma inglés 











Sig. (bilateral) . .000 
Rho de 
Spearman 








Sig. (bilateral) .000 . 
 N 76 76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
Fuente: Resultados del SPSS. 
